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1 .  Se  omi t i e ron  pasos 
metodológicos importantes 
que deben realizarse a fin 
de explicar brevemente y 
de modo muy general cómo 
se est ima el  indicador. 
Descripciones detalladas 
de la metodología pueden 
hallarse en WACKERNAGEL AND 
REES (1996) y WACKERNAGEL 
(1994).
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DSURSLDGDVSRUODSREODFLyQGHOSDUWLGRHQHVWXGLRSDUDXVRXUEDQRPLHQWUDVTXH
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Figura 1 y Tabla 1. Ambiente 
construido y superficie imper-
meabilizada del partido de Ge-
neral Pueyrredón según rangos
Fuente: elaboración propia a 
partir del programa ArcMap 
10.1






0 % - 25 % 0,003 0,0004
26 % - 50 % 0,008 0,003
51 % - 75 % 0,01 0,01
76 % - 100 % 0,01 0,01
TOTAL 0,031 0,022
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0 % - 25 % 2133 267
26 % - 50 % 5196 1975
51 % - 75 % 6780 4271
76 % - 100 % 7975 7018
TOTAL 22.084 13.531
Tabla 2. Subhuella de ambiente 
construido y superficie imper-























\RFXSDQHOUHVWRGH ODSURYLQFLDSUHVHQWDQVXSHU¿FLHVXUEDQDV LQIHULRUHVDOGH OD
VXSHU¿FLHWRWDOGHVXVWHUULWRULRV
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Figura 2. Superficie urbana (en 
porcentaje) según partido
Fuente: elaboración propia so-
bre la base de datos obtenidos 
del Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas 2010 
(CNPHyV) de Buenos Aires 
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